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SUMARIO
Real decreto.
Concede recompensa al Maq.Of. de 1! clase D. J. Costea.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone
que bajo la presidencia del Gral. de D. D. J. Soriano, se
constituya una Comisión para el estudio y redacción del
Proyecto de Real decreto y reglamento relativo a la creación
de un Consejo Superior Aeronáutico.
SECCION DE CAMPAÑA.—Concede recompensa al Cap. de
F. noruego V. A. Geelmuyden. —Dispone pase a 4.1 situación
el guardapesca «Delfín».
SECCION DEL PERSONAL. Concede licencia al C. 1,11 don
C. Tapia. -Cambio de destino del ídem D. R. García. -Dis
pone remisión de actas de clasificación del personal que ex
presa.—Confiere destino a un primer maquinista.— Ascen
sos de un segundo y dos terceros ídem.—Confiere destino
a un 2.° torpedista.—Cambio de destino de personal de ma
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rinería.—Resuelve instancia de un operario de,máquinas
eventual.—Autoriza cambio de residencia a un suboficial.—
, Concede licencia al Alf. de F.-Alum. D. A. de Benito.—
Nombra alumnos del curso para mecánicos en vuelo al per
sonal de marinería que indica. -Concede Medalla Militar
de Marruecos al personal que expresa.—Fija precio al ves
tuario de tropa.
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra Comisión para ad
quisición de un reloj registrador.—Sobre inclusión en el
iliventario de los contratorpederos tipo telturruca* de un
aparato matafuegos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve ins
tancia de un Profesor auxiliar de Escuela de Náutica.—Dis
pone anulación de un nombramiento.—Resuelve instancias
de dos Compañías de Navegación.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS. Rectifi
ca la relación extraordinaria de provisión de destinos pú
blicos del mes de octubre último.—Anuncia concurso extra
ordinario para cubrir las vacantes que expresa.
Seccion oficial
REAL DECRETO
EXPOSICION
Señor: El Maquinista Oficial de segunda clase D. Juan
Costea Aguirre ha prestado extraordinarios servicios en
la modificación verificada para embragar la turbina de
crucero con la de alta en el contratorpedero Vebsco y de
más buques de igual tipo, v, para preMiar dichos servi
cios, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo
de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de
Vuestra Majestad el siguiente provecto de Real decreto
lev.
Madrid, a diez de noviembre <le mil novecientos vein
tiséis.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
HONORTO CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO
•
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Cruz de primera clase
de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, y pensionada con quinientas pesetas
anuales, hasta su ascenso a Maquinista jefe,
al Maquinista Oficial de segunda clase D. Juan
Costea Aguirre, con arreglo al punto tercero
,cle1 artículo doce del vigente Reglamento de
recompensas en tiempo (le paz para la Marina
militar, aprobado por Real decreto de diez y
nueve de octubre de mil novecientos veintiuno.
Dado en Palacio a diez de noviembre de mil
novecientos veintiséis.
• r.
EllMinistro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
==O==
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: Para el estudio y redacción del proyecto
de Real deci-eto y su Reglamento, relacionado con la crea
ción de un Consejo Superior Aeronáutico, que establezca
el enlace necesario entre los diversos organismos de esta
especialidad, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que bajo la dirección del Excmo. Sr. General de Di
visión D. Jorge Soriano Escudero se constituya una Comisión integrada por un representante de cada uno de los
Ministerios de Estado, Guerra, Marina y Trabajo, y por
el Presidente de la Junta interministerial de Aeronáutica,
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cuya Comisión procederá a la redacción del referido Realdecreto y Reglamento correspondiente durante el
• plazo dequince días.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co'noci.:miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añoMadrid, .1 i de noviembre de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros de Estado. Guerra, Marina y Trabajo.
(De la Gaceta.)
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Seccieri de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder ul Capitán de Fragata V. A. Geelmuyden, Comandante del barco-escuela Tordenskioid, de la Real Ma
rina noruega, en ,su última visita al puerto del Ferrol, laCruz de segunda clase de la orden del Mérito Naval, condistintivo blanco.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ¿i'i-íos.
Madrid, II de noviembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dispond- que a partir del día 20 del actual pase a cuartasituación el guardapesca Delfín, dándose un plazo impro
rrogable de treinta días, desde dicha fecha 20 del actual,
para cumplimiento de las reglas primera y. segunda del artículo 21 del Reglamento de situaciones de buques, termi
nado el cual será definitivamente dado de baja en las lis
tas de buques de los de la Armada y se cumplimentará
lo determinado en la regla tercera del referido art. 21.
1_,o que de Real orden digo a V.E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 12 de noviembre de 1w6.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Sección del Personal
Cuerpo Eclesiástico.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para Al
hama y Madrid al Capellán primero del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada D. Cipriano Tapia y Hernández.
lo de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Se dispone que el Capellán primero del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Recaredo García Sabater, que
estaba embarcado en el crucero Reina Regente, pase des
tinado como Capellán de la Academia de Artillería.
Io dé noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
r. Capitán General del Departamento _de Cádiz.
Sri': Intendente General de Marina.
Sr. Vicario) General Castrense.
Cuerpo de Contramaestres.
Dispone que los Contramaestres que a continuación se
expresan sean reconocidos para el ascenso y remitidas a
este Ministerio las actas de clasificación reglamentarias.
D'D de noviembre de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sres. Cm)itanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Relación de referencia.
•Primero a Benito Seoane Becerra.
Segundo 'D. Juan Vidal jofre.
Cuerpo de Cóndestabieg.
Se dispone que el personal de Condestables que a continuación se reseña sea reconocido para el ascenso y remi
tidas a este Ministeri() sus actas de clasificación.
lo de noviembre de 1926.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Relación de referencia.
Primero D. Francisco Miralles Leal.
Segundo D. Joaquín Teibel Pernas.
Idem D. Ricardo Cárceles Gómez.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de oc
tubre de 1925 (D. O. núm. 23.2), se dispone que el pri
meir Maquinista de la Armada D. José Navarro Monreal
embarque con el cargo de su clase en el buque-escuela
Gaiatea al terminar la licencia que por enfermo disfruta.
ro de noviembre de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán -General del Departamento del Ferrol.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en la es
cala de primeros Maquinistas y su resulta en la de segun
dos, por pase a la situación de reserva del Maquinista Ma=.
yor D. Francisco Blanco Soler, efectuado el día 17 de oc
tubre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Personal de este Minis
terio, ha tenido a bien promover a sus inmediatos empleos
al segundo Maquinista D. Juan Padilla Rubiales y tercero
D. Ahtonio García Alcaraz, ambos con antigüedad del 18
de igual mes, fecha que surtirá efectos administrativos, y
en la que estaban cumplidos de los requisitos reglamenta
rios para el ascenso.
De Real orden-lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
dria, IO de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante en la escala de se
gundos Maquinistas de la Armada, por fallecimiento del
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segundo D. José Ros \paricio, ocurrido el día 3 del mes
actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección del Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien promover al inmediato empleo, con antigüe
dad.de 4 de igual mes, al tercer Maquinista D. Juan Ro
mero Beltrán, que 'es el primero en su escala cumplido de
los requisitos indispensables.
De Real orden lo digo a V. E. para: su conocimiento y
demás efectos.—Dios gua,rde a V. E. muchos años.—Ma
drid, lo de noviembre de 1926.
CORNEJO..
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Si-. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
A los fines que se expresan en la Real orden de 3o de
octubre último (D. O. núm. 246), que asigna personal de
Torpedistlas-electricistas a la Comisión Inspectora del Ar
senal del Ferrol, para en su día embarcar en el crucero
Príncipe Alfonso. por Soberana resolución de esta fecha
se dispone pase también asignado a la citada Comisión el
segundo Torpedista-electricista D. Juan Gómez Lorenzo.
lo de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Deptartanientos de Cá
diz v Ferro].
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
de primera José Aura Combre, de la dotación del acora
7bdo Alfonso XIII, en la que solicita pasar destinado a la
Escuela de Aeronáutica naval, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde V. E. muchos arios.----Madrid, ro
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Excmo. Sr.,: Como resultado de instancia del marinero
Isabelino Vigil Menéndez, destinado en el Arsenal de La
'Carraca, en la 'que solicita pasar n prestar sus servicios a
la Escuela de Aeronáutica naval, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimir dicha petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, io
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se lia servido dis
poner que el personal de Marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a depender
de la lautoridad jurisdiccional que al frente de cada uno de
ellos se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, To
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General jefe .de las Fuerzas Ntavale,s del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Fogonero Jesús Tora González, del Princesa de Astu
rias al Ministerio.
Marinero Bernardo Ancas Campos, del Ministerio al
Departamento del Ferrol.
Idem julio Bollar Arrate, del Ministerio a Fuerzas Nu
vales del Norte de Africa.
,Idem Angel Montoya Pérez. del Reina, Regentc al Mi
nisterio de Marina.
Operarios de máquinas.
Dada cuenta de la instancia promovida por el Opera
rio ,de máquinas eventual Manuel Sánchez Torres, y que
ha cursado a este Ministerio el General Jefe de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa, en solicitud de que se
le dispense, por las razones que expresa, de las condicio
nes reglamentarias para poder sufrir el examen de idonei
dad prevenido, se desestima, por no existir precepto algu
no que autorice su concesión.
lo de noviembre de 1926.
Sr. General. Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
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CORNEJO.
Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Sub
oficial del Tercer Regimiento de Infantería de Marina, en
situación de reemplazo voluntario, D. José Antonio Lobato
B'arral, en solicitud de que se le autorice para fijar su resi
dencia en Barcelona, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a los deseos del interesado, el cual dejará de
estar afecto, para el percibo de sus haberes, a Ja Habili
tación del referido Tercer Regimiento. Dercibiéndolos por
la de la Comandancia de Marina de dicho punto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, lo
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. ,Interventor Central de Marina.
Señores...
Academias y Escuelas.
Concede dos meses de licencia por enfermo parti San
Fernando (Cádiz) al Alférez de Fragata-Alumno de se
gundo ario D. Andrés de Benito Peláez, percibiendo sus
haberes durante el uso de esta licencia por la Hbbilitación
de dicho Departamento, y siéndole contada a partir del
día 29 de octubre último.
lo de noviembre de 1926.
Sir. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Nombra, klumnos del curso para mecánicos en vuelo,
por existir vacantes reglamentarias en la Escuela de Ae
ronáutica naval, al personal de mbrinería que a continuación se relaciona.
lo de noviembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica naval.
Señores...
Relación de referenciu.
Marinero armero Antonio Sánchez Navarro.
•' Marinero de primera Jesús Rey Bello.
3 Marinero de segunda "r Vargas Freire.
4 Idem íd. Francisco Parra Alonso.
5 Idem íd. José Tartera Vilanova.
6 Ide.m. íd. Federico Larrinaga Ibarlozfa.
7 Idem íd. Manuel Ugarte González.
8 Idem íd. Manuel Ferratje Reixart.
9 Idem íd. Matías Martí López.
10 Idem íd. José Lora López.
Idem íd. José Subater Martínez.
12 Idem íd. Francisco Carrión del Río.
13 Idem íd. Jesús Miné Torubias.
Idem id. José Cajigas Cuesta.
Idem íd. José Mateo León.
16 Idem íd. José Bouzamayor Gato.
17 Idem íd. Gervasio García de Cos.
18 'dem íd. Luis IliIrrechen Garmendia.
19 Idem íd. Carlos Senadella Lluch.
o
Medalla Militar de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra,
en Real
orden manuscrita fecha 28 de octubre último,
dice a
este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Comandante
Ge
neral de Melilla lo siguiente:. En vista del escrito de
V. E. de 31 de julio último, con el que remitía propues
ta para la concesión de la Medalla militar de Marruecos,
con los pasadores correspondientes, formulada a favor
del personal de Jefes. Oficiales, clases e individuos de
tropa del Cuerpo de Infantería de Marina, que figura
en la relación que empieza con el Teniente Corcnel (hoy
Coronel) D. José de Aubarede y Kierulf y termina con
el soldado José Alvarez Peón, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Alto Comisario y Ge
neral en Jefe del Ejército de España en Mrica, se ha
servido conceder a los propuestos la citada condecora.-
ción, como comprendidos en el artículo 4 .del Real decreto
de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132).
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 10 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Relación que se cita.
PASADOR DE MELILLA
Teniente Coronel (hoy Coronel) D. José de Aubarecle
y Kierulf.
Comandante D. Carlos Morris Soriano.
Teniente D. Emilio de Pazos Fernández.
Alférez E. R. A. R. D. Pedro Gómez López.
Teniente íd. íd. D. Juan Ramonde Fernández.
Alférez íd. íd. D. Manuel Eiras Costas.
Suboficial D. Julián Lastra González.
Idem D. Juan Carreño Castilla.
Sargento Guillermo Rocha López.
Idem Victoriano Casas Ubeda.
Idem Alfonso Rocha López.
Idem Manuel Noceda Coeli°.
Idem Manuel Caridad Castro.
Idem Sixto Pérez Pita.
Idem Gerardo Hernández Elvira.
Idem Martín Parreño Mendigorria.
Idem Estanislao Lana Lana.
Armero D. José Cereceda Besada.
Cabo Pedro San Emeterio Seijas.
Idem Herminio Díaz González.
Idém José Goicoechea Barancliarán.
Idem Juan Mosquera Leira.
Idem Manuel Lomba Sividares.
Idem Manuel Janeiro Durán.
Idem Ramón Amado 'Alvarez.
Idem Felipe Sisniega Gutiérrez.
Idem Antonio Cebreiro Martínez.
Idem Rafael Varela Mesones.
Idem Juan Nogueira Medina.
Idem José L. Sampeiro Santa Cruz.
Idem Alfonso Pino Cerpe.
Idem Tomás Vecino Carreras.
Idem Enrique Delgado Alvarez.
ldetn Miguel Leiva Olano.
Corneta Virgilio Pérez Sánchez.
Idem Manuel Ríos Pontigas.
Idem Angel Otero Ferreira.
Idem Antonio Fernández García.
Tambor José Belso Belso.
Soldados: Aurelio Gamardo Oliveira.--Juan Fusado Pu
lleiro.----Jesús Aramburu- Escenano. Luis Ríos Santia
go.— Nicolás Aecelay Chiuchurreta.---- Américo Varela
García.—Andrés Lemas Rellán.--Aurelio Amago López.
Agustín González González.—Avelino Torres Lorenzo.--
Andrés Martínez Campúa.—Amador Ares Fernández.--
Antonio Vidal Domínguez.—Bautista Launciro Aeretio.
Bernardino Rebolledo Morante.---Benito Lorenzo Gil.-----
Claudio Querejeta Arocena.—Casimiro Alonso Fernán
dez.—Demetrio Escalante Ance.—Evaristo Pazos Do
mínguez. —Evaristo Melón Martínez. Edelmiro Vie
tes Incógnito.—Feliciano Sierra Caruncho. Francisco
Sieiro Carames.—Francisco Manrique de Lara.--Manuel
García Díaz.—Maximino Rodríguez Peralta.—Maximino
Barros Cavaleiro. Manuel Regalado Maldonado.—Ma
nuel González Ramos.--7-Manuel Losada Mome. Manuel
Arca Fernández.--Manuel Vilcla. Manuel Pe
reira Real.--Manuel Peña Irazu. Manuel García Suá--
rez. Manuel Turres García.--Manuel Cora .Cobos.--Ma
nuel Prado Gómez. Miguel Fernández Pérez.—Pablo
Salsamend.i Michelena.—Rafael Alvarez Villanueva.—
Robustiano García Fernández.--Rogelio Grille rfoIé
Rogelio Vázquez Ramos . Rogelio García Puertas.
Salvador Acero Alberca.—Sotero Alberdi Aldazabal.-- -
Segundo Otón Suárez.—Silverio Cordero Díaz. Santia
go Ferrero Gómez.—Vicente Fernández Alonso.----Victo
riano Comesaña Rodríguez. Victoriano Alonso Besada.
Victoriano Roival Rey.—Nemesio Varela Varela.--Emilio
Lage Penas. José Martínez Ruiz. José Castro García.
Manuel Lorenzo Ventureira.—Francisco Velasco Romal
de..—Francisco Santos Emaiz. Francisco Alonso Gil.—
Francisco Calvo Suárez.—Florentino Real Pérez. Fran
cisco Baluja Calvelo. Gildo Lagoa N.--Hipólito Fontela
Gómez.--Ignacio Díez Subillaga..—Jesús Enasti Pagal
day.—José Antelo. Solas.---José Nieto Ortiz. José Ber
múdez Riveiro.---Jesús Alvite.-----Juan Melon Amoedo.-
Juan Naveira Lama. José Farto Peón.—José Campos
Estala.- -José Azaldegui Muñoz. --José Lobo Ordóñez. - -
José Castro Martínez.—Juan García Mexigos. --- Juan
Suárez Fernández.—Juan Itube Octavio.--José Cespon
Albuim.--José Freire Pérez.—Jaime Caamaño Blanco.
José A ramburu Lazáraga.- --Jesús Losada Losada.--José
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Fernández Fernández.—Luis Edesa Galarza. Laureano
Laya Vázquez.—Luis Michelena Barroteran.—Manuel
Yáñez Rico.—Manuel López Silva.—Manuel Meijides
Iglesias.—Samuel Barros Quirós.---Angel Picos Noval.
Andrés Villar Pereira.—Alejandro Alvarez González.—
Manuel Cuesta Ortega.—José Anca González. José Gar
cía García.—Agustín Peña Gárate.—José López Viñas.
Florencio Villanueva Raigada.—José Villanueva Prieto.—
José Pena.—José Hombre Blanco.—Juan A. González.--
Luis Filgueira Gimeno. Manuel Hidalgo Hefmida.—
Modesto Añón Amós.—Juan Lemus Hernández.--Maca
rio Gómez de las Heras.—Manuel Porto Porto.—Manuel
Pérez García.—Modesto Real Rey.---Pedro Entialgo Gar
cía.—Rufino Antelo Lage.—Raúl López Abalde.—Rami
ro Luance Fernández.—Ramón Amor Mena.— Valentín
Castro López.—José Anillaga Ugartemendia. Celestino
García González.—Julián García Astigárraga.—Víctor
Ruiz Muñiz. Santiago Santibáñez Galardi.---José Alva
rez Peón.—Antonio Roma Camacho.—Carlos Monís de
Castro.—José Guzmán Esteban.—Angel González Alfa
ya.—Antonio Suárez Otero.—Benigno Rodríguez Vega.
Ceferino Figueroa..—Domingo Tuñas Tuñas.—Eduardo
Wartínez López. Evangelino Rodríguez López.-- Emilio
López García.—Enrique Novo.—Esteban Maglaina Gar
cés.—Ernesto Rodríguez Cebes. Frutos Diéguez Rodrí
guez.—Fidel Suárez Eceiza.--Florentino Galia,cho Mes
tre.—Isaac Camuñas Casal. José Beltrán Capelo.--José
Fernández Mata. José Novejil Casaldeney.—Juan Be
losos Iglesias.--José Bada Arna.---José San Cosme Rey.
José IVIairio.---Juan Echak.ri Lete.--José Bada Díez. —Eu
sebio San Miguel Uriarte.—Manuel Lorenzo Lorenzo.---
José Plata Sánchez.—Manuel Filloi Escain.—Juan Ro
dríguez.—Francisco Casal López.—Manuel Suárez Con
ceiro.
O--
Infantería de Marina (vestuario).
Circular.—Excmo. Sr.: Efectuada la revisión de los
precios del vestuario de tropa, y de acuerdo con las ins
trucciones dictadas por Real orden de 17 de noviembre
de 1922 (D. O. núm.. 262), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el valor de dicho vestuario pata el
próximo año económico sea el de cuatrocientas (400) pe
setas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, io
de noviembre de 1926.
Señores...
= = (1)==
CORNEJO.
eccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
nombrar una Comisión, compuesta por el Capitán de Cor
beta D. Manuel de Flores y Martínez de la Victoria v el
Contador de Navío D. José de la Peña e Hickman. para
que realicen en esta Corte las gestiones previas con obje
to de adquirir un reloj registrador de entradas y salidas
para el Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de 8 de
octubre último, y en la que se interesaba remitiesen a este
Ministerio relaciones valoradas duplicadas para aumen
tar en el cargo de los contratorpederos tipo Churruca un
aparato matafuegos, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer que. como los contratorpederos de este tipo
se hallan en período de armamento y no han sido entre
gados a la Marina, se tenga en cuenta para en su día ser
incluido en el inventario general de pertrechos de los ci
tados buques el material a que hace referencia la expresa
da Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 145,
página 1.145.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Señores...
Y
9
Direccion • General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Profesor
auxiliar de la Escuela de Náutica de Bilbao D. Manuel
Lasa Luzán, y en la que solicita la excedencia voluntaria.
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por esa Dirección General de Navegación, se ha servi
do disponer sea desestimada la referida instancia, por con
venir así a las necesidades del servicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 29 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Bilbao.
O
Nombramientos.
Excmo. Sr.: justificada la pérdida del nombramiento de
Capitán de la Marina mercante en el naufragio del vapor
cubano Chaparra, expedido con el mímero 43, el 3 de julio
de 189o, a favor de D. Manuel C,anosa y Lago, de la ins
cripción marítima de La Coruña, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer quede anulado el título de referen
cia v se provea al interesado de un duplicado del mismo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid. 5
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación.
o
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Trasme
diterránea, de Barcelona, concesionaria de los servicios de
comunicaciones marítimas comprendidos en el cuadro C
anexo al art. 17 de la lev de 14 de junio de 0o9, en sú
plica de que se le abonen ochocientas treinta y seis mil
quinientas ochenta \, seis pesetas sesenhi y seis cénti
mos (836.586,66), como dozava parte íntegra de la subven
ción correspondiente al mes de noviembre de 1926;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en i i de abril de 1921;
Vista la Real orden. de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180), sobre plazo, forma y sanciones referentes a
la justificación de los servicios mencionados;
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Vista la vigente ley de IP de julio de 1911, en su articulo 67. referente a quién debe ordenar los gastos decada Dep_Irtamento ministerial;
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna crédito expreso suficiente para abonar los gastos de que setrata,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,de acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Navegación:
Primero. Que se abone a la Compañía Trasmediterrá
nea la .cantidad de ochocientas veintiséis mil quinientas cua
renta y siete pesetas sesenta y tres céntimos (826.547,63),importe líquido de la dozava parte de la subvención co
rrespondiente al mes de noviembre de 1926.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°, art. 2.°, del vigente presupuesto semestral de
Marina; y
Tercero.• Que la Compañía Trasmediterránea quedaobligada a justificar los servicios qúe se le abonan en el
plazo v forma que determina la Real orden de 8 de agosto-de 1924, bajo fas responsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 5 de noviembre de i6.
.
.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
Director General de Navegación.
Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.': Vista la instancia de la Compañía de va
pores correos interinsulares canarios, concesionaria de los
servicios de comunicaciones marítimas comprendidos en
el cuadro C, primer grupo. anejo al art. 17 de la ley de 14
de junio de 19°9, en súplica de que se le abonen 'ciento
cincuenta y ocho iivil seiscientas catorce pesetas cincuenta
céntimos (158.614,5.0), como dozava parte íntegra de la
subvención correspondiente al mes de octubre de 1926;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en I.$) de febrero de 1922. sobre comunicacio
nes marítimas interinsulares canarias;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero i8o). referente al plazo, forma y penalidades en la
justificación de los servicios que se le abonen;
Vista la ley de i. de julio de 1911, en su art. 67, refe
rente a quién debe ordenar los gastos de cada Departa
mento ministerial;
Vista la vigente ley de presupuestos semestral- del Mi
nisterio de Marina, que consigna crédito expreso suficien
te para abonar los gastos de que se trata,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
de acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Navegación:
Primero. Que se abone a la Compañía de vapores co
rreos interinsulares canarios la cantidad de ciento cin
cuenta y seis mil setecientas once pesetas trece cénti
mos (156.711,13), importe líquido de la dozava parte de
la _subvención correspondiente al mes de octubre último.
'Segundo. Que la expresada cantidad debe afectar al
cap. 2.°. art. 2.°, del presupuesto semestral del Ministe
rio de Marina; y
Tercero. -Que la Compañía de vapores correos inter
insulares -canarios queda obligada a justificar los servi
_cios que se le abonan en el plazo y forma que determina
la Real orden de 8 de agosto de 119124 ya expresada, y
bajo las responsabilidades a que haya lugar.
De Reil orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 5 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina,.
== =
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Junta Calificadora de aspirantes a destinos públikos.
Propuesta extraordinaria de! mes de agosto de 1926.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento vigente de 22 de enero último («Gaceta» 'del -31) para apli'-•ación C:el decreto-ley -de 6 de septiembre de 1925, sobréprovisión de ,destinos públicos, -y terminado el plazo de
admisión de reclamaciones, se ha efectuado la rectifica
ción reglamentaria •a la propuesta extraordinaria publicada en la «Gaceta» del día 3 del mes de octubre •último,
y en su virtud se declara firme y subsistente la mencio
nada propuesta, con lo cual queda, convertida en defini
tiva para todos los efectos, para cuyo fin se publica Con
venientemente rectificada.
Ayuntamiento de Madrid
Yefe del garaje del servicio del Matadero, con : 12 pe
setas diarias de jornal. Sargento de activo Eniilio Moline
ro Pérez, coi 13-820 -de servicio y 5-04 de pleo.
Chauffeur del servicio del Matadero, con 10 pesetas
diarias de jornal. Cabo apto para sargento .Santiago Ji
ménez Ibáñez, con 4-9-12 de servicio y 2-1-4 de empleo.
Otro. Cabo apto para sargento Inocente Recuero Mateo,
con 5-1-24 de servicio y 041-27 de empleo.
Otro. Sargento licenciado Daniel* Rivera Díaz, con 2-8-27
de servicio y 1-1-21 de empleo. (Porque, admitida la va
lidez del certificado que acompaña para acreditar que
ha conducido automóviles durante dos arios en Madrid,
es el que le corresponde por su empleo.)
Otro. Sargento. para la reserva Carlos Medina Morale
da, -COn. "3-2-9 'de servicio y 040-0 de. empleo. (Porque no
fué incluido en la propuesta provisional por deficiencias
de redacción de las papeletas 'de petición y ser el que
le corresponde pOr su empleo.)
Otro. Cabo' Pedro Alonso Rodríguez, con -13-6-27 dé ser
vicio y 2-i0-27 de empleo. (Porque. •.comó resultado de la
revisión del expediente se le clasifica como Cabo, que es
la que le corresponde con arregló a los documentos queacompaña.)
Otro. Cabo Tomás Ruiz Sáez, con 2-8-11 de servicio y
1-7-10 de empleo. (Se reproduce debidamente rectificado
el segundo apellido.)
Otro. Sargento licenciado Lorenzo Ortega. Rispal,• con
2-11-29 de servicio y 0-4-0 de empleo.
Chauffeur del Ramo de Limpiezas. con 9,50 pesetas de
iornal. diario. Sargento licenciado Agustín Asporilla Vi_
llan.ueva. .Con 2-10-19 de servicio y 0-2-1 de empleo.
Otro. Cabo Esteban Martín Moralecla. con 241-20 de ser
vicio v 1-6-17 de empleo. (Se le concede este destino por
ser el que le corrésponde Dor su ernnleo de Cabo.)
Otro. Cabo Domingo Guijarro Villanueva, Con 3-0-0 de
servicio v 0-8-0 de empleo. .(Pw.clue es el que' le corres
ponde por reunir mayores méritos que los designados
la propuesta provisional.)
Otro. Cabo Ezearriel Lacuevá. Alegría, con ,3-0-21 'de
servicio -ir 0-7-11 de empleo. (Por hallarse comprendido
en el artículo 68 d.el vigente Reglamento.)
Otro. Soldado natural(IP la localidad Francisco Sánche
Otero. cou 5-3-1)8 de servicio.
Otro. I-Terrador de" segunda natural de la localidad
*José .Tairn' Daniel. con 3-0-0 de servicio. •
Otro. Soldado. Jerónimo Serrano Martínez, con 4-7-27
de servicio.
ntro. Solda-do José Pedro Ga,rcés. con 4-6-1 de servicio.
"Otro. Soldado Francisco Prieto Rodríguez. con 3-.11-14
de servicio.
Otro. Soldado Miguel Senén Corvera, con 3-11-14 de
servicio.
,
Otro. Snrdado Juan Francisco López C.alern, con 2-11-10
.de servicio.
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Aspirante a chauffeur del Ramb de • Limpiezas, sin jor
nal, para ir cubriendo las vacantes que ocurran. Soldado
Antonio •Ginés Díez, con- 3-5-0 de servicio. (Se le concede
este destino por ser el que le corresponde por sus años
de • servicio..
Otro. Soldado Miguel Linares Montero, con 3-0-22 de
servicio. (Se le concede este deStinog por corresponderle
pót sus arios de servicio.)
Otro. Soldado Tomás Sánchez del Burgo, con 3-0-21
de servicio.
Otro. Soldado Ambrosio Postigo Crespo, con 1-0-0 'de
servicio.
Otro. Soldado Manuel Salido García, con • 3-0-0 de
servicio.
Otro. Soldado
servicio.
Otro. Soldado
de Servicio.
Otro. Soldado
de servicio.
Manuel Vara del Pozo, con 3-0-0 de
Olega,rio Perfecto Lorenzo, con 2-10-13
Nemesio Navarro Párraga, con 9-7-99
Adjudicaciones que quedan sin efecto por los molí.-
- vos que se indican.
Soldado Luis Rubio Piñeiro :
Porque • el certificado que acompaña para acreditar ha
conducido automóviles se refiere a dos meses solamente,
y
•
no a los Os años que se exigen para el desempeño
del .cargo.
SOldadó Francisco Barrio Babano :
Porque. el certificado que acompaña no se ajusta a las
condiciones del Concurso, puesto que se refiere a la con
ducción de motocicleta y no a la de haber conducido du
.
rante dos arios automóviles en Madrid.
-
Relaéión de las reclamaciones que se desestiman por los
motivos que se expresan:
Sargento Angel Colomina Ferrer:
Por -haber obtenido el destino nilinero 911 de la propues
ta de agosto último. .
Soldado Marcelino Pérez Benito :
-Porque no se puede tomar en consideración los docu
mentos recibidos después del plazo señalado para su ad
misión, los cuales surtirán sus efectos en concursos su
CéSiVPS (artículo 64).
Soldado Ambrosio Postigo Crespo : •
Porque está clasificado con arreglo a la demostración
de iservicio que remite el Cuerpo, al cual debe- dirigirse
por si. procede la rectificación que pretende.
Soldado Regino Navarro Cumplido :
Por no haber acompañado a la Petición' el certificado _
de aptitud para desempeñar el destino de segunda cate
goría que pretende (artículo sexto) y -haber correspon
dido •el destino a otro que reúne mayores méritos.
"
Soldado Venancio Rodríguez Claro :
Porque no acompaña certificado que acredite 'haber con
ducido automóviles dos años en Madrid como mínimo,
quedando rectificada en ,este sentido la clasificación con
signada en la propuesta provisional.
Madrid, 4 de noviembre de 1926.—El General Presiden
fe, JOSE VILLALBA.
Concurso extraordinario •para cubrir las plazas que a
continuación Se expresan én tas localidades y con las
condiciones que se especifican y qué han dé proveerse
por- oposición, a las que .por estarlas reservadas tienen
derecho los comprendidos en los beneficios del Real de
o'eto-le!! de 6• de septiembre de 1925, regulado por el Regtamenio - de 22 de enero del año actual («Gaceta» nú
mero 31).
PROVINCIA DE ALICANTE
Ayuntamiento cie*Monóvar
Destinos a proveer (tercera categoría).
Una plaza de Oficial Mayor cié la Secretaría, dOtada con
2.500 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada con arreglo a la Ley del Timbre y dirigida al ExCmo. Sr. Presidente de esta Junta, las que deberán. tener entrada en
la misma • antes del,día 30 del mes de noviembre actual.
Serán condiciones indispensables para tomar _parte enlas oposiciones ser mayor de veinticinco años y no pa
decer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultatíÑo, e ingresar en el referido Ayuntamiento la suma
do 25 pesetas antes de verificar el examen.
Los ejercicios de oposición darán principio el día 10-
de diciembre próximo y será uno que consistirá en con
testar, durante el plazo máximo de una hora, a tres te
nias sacados a la suerte de los que comprende el progra
ma mínimo aprobado por Real orden de 25 de enero
último («Gaceta» del 2(s).
PROVINCIA DE CADIG
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
i) •stions a proceer (tercera categol ía).
Una plaza tic _toxina! tercero de la Secretaría Munici
pal, dotada con el. sueldo de 1.500 pesetas.
Los que deseen tornar parte en la oposición lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo' a •la Ley del Timbre • y dirigida al Excmo.. Sr. Pre
sidente de esta Junta, las que deberán tener entrada en•
la mismá antes del día 30 del mes de noviembre actual.
Serán 'condiciones indispensables para tomar parte en
las • oposiciones ser mayor de veinticinco años y no pa
decer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo, y no exceder de' cuarenta arios de edad.
Los 'ejercicios de oposición darán principio el día 22 de
diciembre pri5ximo y serán dos, uno teórico y otro práé
tico, consistente el primero en tontestar en un período de
tiempo que no exceda de media hora a 'cinco tenias. to
madOs a la suerte del programa mínimo fijado en Real
orden de 25 de enero último («Gaceta» del 26), y el se
gundo en escritura al dictado.
PROVINCIA DE CANARIAS
Ayüntamiento de Guimar
Destinos a proveer (tercera categoría).
Una plaza de escribiente de la Secretaría, con 800 pese
tas anuales.
Los que deseen tomar parte •en la oposición lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada, con arre
glo a la Ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Pre
sidente de- esta Junta, las que deberán tener entrada en
la misma antes del día 30 del mes de noviembre actual.
Serán condiciones indispensables para tornar parte en
las oposiciones ser mayor
«
de veinticinco años y no pa
decer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo, e ingresar en el referido Ayuntamiento la can
tidad de 25 pesetas antes dé verificar el examen.
Los ejercicios, que tendrán lugar el día que se anuncie
en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, serán dos :
uno oral«, que consistirá en contestar en el plazo máxi
mo de una hára a tres temas sacados a la suerte del
programa mínimo aprobado por Real orden de 25 de
enero último («Gaceta» del 26), y otro práctico, a elegir
por el Tribunal, sobre contabilidad municipal .
PROVINCIA DE JAEN
Ayuntamiento de Linares
Destinos a proveer (tercera categoría);
Una plaza de Oficial administrativo, dotada con el sueldo
de 3.000 pesetas anuales.
Los que deseen tornar parte en la oposición lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la Ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Pre
sidente de esta Junta, las que deberán tener entrada en
la misma antes del día 30 del mes de noviembre actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte enlas oposiciones ser mayor de veinticinco años y no pa
decer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo, e ingresar en el referido Ayuntamiento la can
tidad de 20 pesetas antes de verifIcar el examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar dentro de
los quince días siguientes al hacer dos meses desde la
publicación en la «Gaceta» de 'esta •convocatoria y serándos : uno teórico y otro práctico ; el teórico consistirá
en contestar, por espacio de una hora como máximum,
a cinco temas sacados a la suerte entre los que figu
ran en el programa, que será el mínimo único aprobado
por Real orden de 25 de enero de 1926, publicado en la
«Gaceta de Madrid» el día 26 del mismo mes, para las
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oposiciones a plazas de funcionarios administrativos mu
nicipales y provinciales. El ejercicio práctico se efectua
rá incomunicando, por espacio de dos horas como
ximum, a los opositores, coi el fin de que tramiten in
expediente, redacten u.n acta o emitan un informe iselá
tivo a las obligaciones del cargo. El trabajo será leído
por el mismo opositor ante el Tribunal.
Ayuntamiento de Torres
Destinos a proveer (tercera categoría). •
Una plaza de aticial primero de Secretaría, con 1.100 pe
setas anuales.
Los que, deseen tomar parte en la oposición lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada, con arre
glo a la Ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Pre
sidente de esta Junta, las que deberán ten. entrada en
la misma antes del día 30 del mes de noviembre actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticinco años y no pa
decer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo, e ingresar en el referido Ayuntamiento la can
tidad de 25 pesetas antes de verificar los exámenes.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar el día que
haga setenta desde la publicación de este anuncio en la
«Gaceta» y serán dos : uno oral, que consistirá en con
testar, en el plazo máximo de una hora, a tres temas
sacados 'a la suerte del programa mínimo aprobado por
Real orden de 25 de enero último («Gaceta» del 26), y
otro práctico, a designar por el Tribunal, consistente en
la resolución de un problema de aritmética o la -forma
ción' de un expediente sobre alguna de las materias que
abarca el Estatuto Municipal vigente.
. PROVINCIA DE ORENSE
Ayuntamiento ..de Orense
Destinos a proveer (tercera categoría).
Una plaza de Auxiliar de la Secretaría, dotada con el
do de 2.000 pesetas anuales.'
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solicita
rán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la Ley del Timbre y dirigida al Excmo.. Sr. Presi
dente de esta Junta, las que deberán tener entrada en
la misma antes del día 30 del mes de noviembre actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticinco arios y no pa
decer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo.
Los ejercicios de oposición darán -principio el día 27 de
diciembre próximo y serán dos, 11110 teórico y otro prác
tico, consistente el primero en contestar tres ternas sa
cados a la suerte del programa mínimo fijado en Real
orden de 25 de enero último, y el segundo en la redacción
de un documento de carácter oficial (acuerdo, providen
cia, notificación u otra diligencia análoga) sacado a la
suerte entre -diez que designará el Tribunal.
PROVINCIA DE TERUEL
Diputación Provincial de Teruel
Deslino.s a proveer (tercera categoría).
Una plaza de Auxiliar administrativo, dotada con el suel
do anual de 2.175 pesetas.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la Ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta, las que deberán tener entrada en
la misma antes dei día 30 del mes de noviembre actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticinco años y •no pa
decer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo, no exceder de treinta y cinco años de edad e
ingresar en la referida Diputación la cantidad de 25 pe
setas antes de verificar el examen.
.Los ejercicios de oposición serán dos: el primero teó
rico, que se dividirá en dos partes, cada una de ellas por
sí, eliminatorias, consistentes : la primera, en contestar
por escrito, en el plazo máximo de dos horas, simultá
neamente para todos los opositores, un tema sacado a
fa suerte del programa mínimo aprobado por Real or
den de 25 de enero último («Gaceta» del 26), adicionado
con lo temas que se insertan a continuación, y la se
guilda en desarrollar verbalmente, en el plazo máximo de
media hora. tres temas, sacados a la suerte del indica
do programa, y el segundo ejercicio práctico, que se di
vidirá en tres. partes, consistente .1a primera en la co
pia mecanográfica, en la máquina Underwood,, de uno o
varios párrafos que se señalarán en el tiempo que de
termine el Tribunal; verificándose esta parte de ejer
cicio por tandas, según lo permitan las máquinas dispo
nibles; la segunda, en la redaCción de un documento ofi
cial, providencia, oficio u otros análogos, y que el Tri
bunal determinará en tiempo oportuno, y la tercera, en
resolver algún problema 'de cálculo o casos de contabili
dad, 'también determinados por el Tribunal.
Temas acticionados al programa mínimo aprobado por
Real orden,,,de 25 de enero de 1926 (Gaceta» del 26) para
regir en las oposiciones convocadas por esta Diputación.
Tenia 51.—Fondos públicos : Deuda pública, ernisiones,
valor nominal, valor efectivo, cotización.
•
Tema 52.—Giros, letras de cambio,- endoso, presenta
ción, .vencimiento, aceptación, protesto.
Tema 53.—Teneduría de libros, definición, su objeto, im
portancia y utilidad, partida doble, principios fundamen
tales, deudor, acreedor, debe, haber, adeudar, abonar,
saldos.
Tema •54.7---Libro diario, rayado del mismo, ejemplos de
asientos en el diario.
"Tema 55.—Libro mayor, rayado del mismo, modo de
pasar de una hoja a otra, modo de cerrar una cuenta.
.Tema 56.—Impuesto -de 1,20 por 100 para la Hacienda
en - la-- Administración provincial y municipal, emitida
de sujetas y . exceptuadas,. certificaciones trimestrales
para la Hacienda.
Teína 57.—impuestos de Utilidades sobre sueldos, idea
de las cantidades Sujetas y cantidades 'exceptuadas, altas,
bajas, certificación con referencia al presupuesto pro
vincial.
Tema 58.—Aportación forzosa municipal, cobro directo
de los Ayuntamientos, cobro por intermediario de la Ha
cienda, idea de los principales conceptos por los que la
Hacienda satisface cantidades •a los Municipios.
Tema 59,—Estadística : Conocimientos generales sobre
está materia y objeto y fin de ella, forma práctica para
el archivo de la correspondencia.
Tema '60.—De ta cédulas en general. y de las4ersonas
obligadas a adquirirlas.
Tema 61.—Hojas declaratorias, formación de padrones
y listas cobratorias.
Tema 62.—De la recaudación.
Tema 63.—De las tarifas.
Tema 64.—De la partiCipación de los Ayuntamientos en
la recaudación de las cédulas.
Tema. 65.—De las cuentas, defraudación y penalidad.
Terna 66.—Idea de la Ley y Reglamento de caminos
vecinales.
Tema 67.-.--Reglamento de Vías y Obras provinciales.
NOTAS GENERALES
Primero. Las instancias solicitando tomar
•
parte en
estas oposiciones las formularán lós interesados separa
damente .de las del concurso ordinario, y por conducto
de los Jefes de -sus Cuerpos los que estén en servicio
activo, y los de las reStanteS situaciones O militares por
el Alcalde de su residencia, informando éstos al margen
de la misma si. observan buena o mala conducta y 'acom
pañando certificado de antecedentes penales.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda ur
gencia de las autoridades mili tares correspondien
les la clasificación de servicio a que hace referencia. el
artículo 56 del- Reglamentó 22 de enero pasado ,(«Ga
ceta)) número 31), si no hubieran sido ya calificados por
esta Junta, a fin de que dichas autoridades puedan for
mular el correspondiente certificado de ,servicios de apti
tud para remitirlos en el »plazo señalado,
Tercera. Los aspirantes separados de filas que no ha
yan adquirido en ellas • los conocimientos que acrediten su
aptitud para desempeñar destinos, de tercera categoría.,
que corresponde a los anunciados, deberán dar cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo sexto del. menciona
do Real decreto-ley, debiendo las autoridades^ y aspiran
tes tener en cuenta 'las disposiciones generales del mis
mo y su reglamento.
Madrid, 3 de _noviembre de 1926.—E1 .General Presiden
JOSE VILLALRA.—Rubricado.
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